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	 	 	 村瀬　義史　総合政策学部専任講師・宗教主事
	 	 　発題３「カトリック信徒から見たＷＣＣ総会」
	 	 	 小林　和代　神学部大学院博士課程
　　「現代文化とキリスト教」
	 第１回研究会「イスカリオテのユダはどう描かれているか－
	 	 「ジーザス・クライスト・スーパースター」、レディー・ガガ、	 	
	 	 『聖☆おにいさん』－」
	 	 2013年７月11日　関西学院大学吉岡記念館会議室１
	 	 	 水野　隆一　関西学院大学神学部教授・ＲＣＣセンター長
	 第２回研究会「映画におけるChrist-Figure」
	 	 2013年11月21日　吉岡記念館会議室１
	 	 	 打樋　啓史　関西学院大学社会学部教授・宗教主事
	 第３回研究会「『聖☆おにいさん』におけるイエス像」
	 	 2014年１月16日　関西学院大学吉岡記念館会議室１






	 	 	 「洪水物語」
	 	 第２回　2013年５月10日　関西学院会館輝の間
	 	 	 「アブラハム物語」
	 	 第３回　2013年６月14日　関西学院会館輝の間
	 	 	 「ダビデ物語」
	 	 第４回　2013年７月12日　関西学院会館輝の間




	 	 	 「ジュリア・ダッドレ （ー1873年来日）」
	 	 第２回　2013年10月16日　関西学院会館翼の間
	 	 	 「メアリー・ランバス（1886年来日）」
	 	 第３回　2013年11月13日　関西学院会館翼の間
	 	 	 「ナニー・ベット・ゲ ンーズ（1887年来日）」
	 	 第４回　2013年12月11日　関西学院会館輝の間
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